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На експериментальній моделі глутамат-індукованого ожиріння досліджено стан NO-ергічної системи в 
слинних залозах щурів. За умов глутамат-індукованого ожиріння в слинних залозах щурів відбулось під-
вищення активності NO-ергічної системи і одночасне накопичення NO2–, метаболіту циклічних перетво-
рень оксиду азоту та можливого субстрату для утворення NO за рахунок нітритредуктазних систем. 
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На экспериментальной модели глутамат-индуцированного ожирения изучено состояние NO-
эргической системы в слюнных железах крыс. В условиях глутамат-индуцированного ожирения в слюнных 
железах крыс произошло повышение активности NO-ергической системы и одновременное накопление в 
слюнных железах крыс NO2Ї, метаболита циклических превращений оксида азота, и возможного субстрата 
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Under experimental model of obesity induced by monosodium glutamate, it was studied the state of NO-ergic sys-
tem in the salivary glands of rats. Under monosodium glutamate-induced obesity there is activation of the NO-ergic sys-
tem in the salivary glands of rats and there is accumulation of NO2Ї in salivary glands of rats, which is a metabolite of 
cyclic transformations of nitric oxide and a substrate for the synthesis of NO by nitrite reductase systems. 
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Вступ. На сьогоднішній день проблема ожи-
ріння набула статусу неінфекційної пандемії, 
адже за даними ВООЗ більше мільярда осіб на 
планеті мають надмірну масу тіла. По даним 
епідеміологічних досліджень, проведених в 
Україні, більше половини дорослого населення 
має надмірну масу тіла, що безумовно пов’язано 
з низьким рівнем фізичної активності, особливо-
стями харчової поведінки, зростанням в раціоні 
висококалорійних продуктів і легкозасвоюваних 
вуглеводів, а також широким і безконтрольним 
використанням в харчовій промисловості та в 
мережі підприємств громадського харчування 
харчових добавок, перш за все, глутамату на-
трію. За даними літератури, глутамат натрію 
викликає розвиток ожиріння і захворювання 
травного тракту. Механізм виникнення цих хво-
роб досліджений недостатньо, що потребує де-
тального вивчення цього питання [2, 6, 7, 10]. За 
даними літератури, ожиріння та асоційовані з 
ним патологічні стани можуть призвести до реа-
ктивно-дистрофічних змін у слинних залозах та 
порушення їх функції у вигляді зниження салі-
вації, розвитку ксеростомії, підвищення 
в’язкості слини. Порушення метаболізму і фун-
кції слинних залоз призводить до розвитку пато-
логічних процесів в органах ротової порожнини, 
а також порушення процесів травлення в інших 
відділах шлунково-кишкового тракту [1, 3]. 
Водночас недостатньо вивченою проблемою 
сучасної медицини є патогенетичні механізми 
ушкодження слинних залоз за умов ожиріння. 
В останні роки слинні залози розглядаються 
як важливий орган регуляції утворення оксиду 
азоту у кількості, необхідній для нормального 
функціонування протективних систем слизової 
оболонки органів травного тракту, підтримання 
її цілісності. Важливе значення у розвитку пато-
логічних змін при ожирінні має дисбаланс про-
дукції оксиду азоту, що є важливим регулятором 
внутрішньо- та міжклітинних процесів у живих 
організмах. За даними літератури, при ожирінні 
спостерігається надмірна продукція оксиду азо-
ту під дією прозапальних цитокінів, що надмір-
но продукуються жировою тканиною [4, 5, 10, 
11]. 
Мета та завдання дослідження: вивчення 
змін активності NO-егічної системи у тканинах 
слинних залоз щурів за умов експериментально-
го ожиріння, викликаного глутаматом натрію. 
Матеріали та методи. Експерименти вико-
нані на 20 щурах обох статей з дотриманням ре-
комендацій щодо проведення медико-
біологічних досліджень згідно з Європейською 
конвенцією. У щурів моделювали експеримен-
тальне ожиріння, викликане глутаматом натрію. 
На початку експерименту щури були розділені 
на 2 групи. I – інтактний контроль. Новонаро-
дженим щурам II групи вводили глутамат на-
трію у дозі 4 мг/г підшкірно у верхню частину 
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спини на 2, 4, 6, 8, 10 день життя [9]. Через 4 мі-
сяці у піддослідних тварин визначали індекс ма-
си тіла (ІМТ). Після чого тварин декапітували. В 
гомогенаті слинних залоз щурів для оцінки ста-
ну NO-ергічної системи визначали загальну ак-
тивність NO-синтази [КФ 1.14.13.19] [8] та вміст 
нітритів (NO2Ї) [8], які є кінцевим продуктом 
обміну NO. Результати досліджень обробляли 
методом варіаційної статистики з використан-
ням t-критерію Ст’юдента. 
Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Нами встановлено, що у щурів контрольної 
групи ІМТ становив (0,57±0,02) г/смІ. У щурів II 
групи, яким моделювали ожиріння, викликане 
глутаматом натрію, ІМТ достовірно зростав у 
1,21 разу порівняно з тваринами контрольної 
групи ((0,69±0,03) г/смІ, P<0.05). Таким чином, у 
щурів II групи спостерігається достовірне збі-
льшення ІМТ порівняно з контролем, що свід-
чить про розвиток ожиріння. 
Нами встановлено, що за умов глутамат-
індукованого ожиріння у тканинах слинних за-
лоз щурів активність NO-синтази вірогідно під-
вищилась у 1,92 разу порівняно з контролем 
(таблиця 1). За цих умов у тканинах слинних 
залоз щурів вміст NO2Ї достовірно збільшився у 
1,53 разу порівняно з контрольними тваринами 
(таблиця 2). Це свідчить про активацію NO-
ергічної системи тканин слинних залоз щурів за 
умов глутамат-індукованого ожиріння. 
Таблиця 1. Активність NO-синтази в тканинах слинних залозах щурів за умов глутамат-індукованого 
ожиріння, (М±m) 
Групи тварин Активність NO-синтази, мкмоль [NO2–]/(г*хв.) 
1. Контроль (n=9) 5,18±0,56 
2. Ожиріння (n=11) 9,93±0,53 
Статистичний показник P1-2<0.05 
Таблиця 2. Вміст [NO2–] в тканинах слинних залозах щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння, (М±m) 
Групи тварин Вміст [NO2–], мкмоль [NO2–]/г 
1. Контроль (n=9) 0,047±0,001 
2. Ожиріння (n=11) 0,072±0,002 
Статистичний показник P1-2<0.05 
 
Таким чином, за умов глутамат-індуко-
ваного ожиріння підвищилась активность NO-
ергічної системи в тканинах слинних залоз 
щурів. Одночасно з цим відбувалось накопи-
чення в слинних залозах NO2Ї, метаболіту ци-
клічних перетворень оксиду азоту та можливо-
го субстрату для синтезу NO за рахунок нітри-
тредуктазних систем. Надмірна продукція NO 
сприяє утворенню пероксинітриту, що є ток-
сичною речовиною з високою агресивністю до 
внутрішньоклітинних структур: ядра, біологі-
чних мембран, ферментних білків.  
Перспективи подальших досліджень: для 
вивчення механізмів розвитку патологічних 
змін у слинних залозах щурів за умов глута-
мат-індукованого ожиріння подальші дослі-
дження будуть спрямовані на аналіз в ткани-
нах слинних залоз щурів стану про- та антиок-
сидантної системи, а також проведено патомо-
рфологічні дослідження. 
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